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ຍࡋ࡚࠸ࡿ 2㸧ࠋᖹᡂ 25ᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝ 3㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
せᨭ᥼࣭せ௓ㆤࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓཎᅉࡣࠊ㐠ືჾ㞀ᐖࡀ















































ᗘ 2࡜ุᐃࡉࢀࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
 
  *୕㔜▷ᮇ኱Ꮫ⏕ά⛉Ꮫ⛉㣗≀ᰤ㣴ᑓᨷ Life andEnvironmental Science at Tsu City College. 




























































ࢸࢫࢺࡣ∦⬮࡛ 10੉ࡀ㸯ྡࠊ∦⬮࡛ 20੉ࡀ 1ྡࠊ∦
⬮࡛ 30੉ࡀ 3ྡࠊ∦⬮࡛ 40੉ࡀ 11ྡࠊ୧⬮࡛ 10੉
ࡀ 6ྡࠊ❧ࡕୖࡀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ∦⬮ 40੉୙























155.9±4.7cmࠊᖹᆒయ㔜ࡣ 51.0±6.5kgࠊᖹᆒ BMI ࡣ
⾲ 㻌 ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺุᐃᇶ‽ 
  ❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺ 2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺ ࣟࢥࣔ 25 
ࣟࢥࣔᗘ 1 ∦⬮ 40cm୙ྍ 1.3ᮍ‶ 7Ⅼ௨ୖ 
ࣟࢥࣔᗘ 2 ୧⬮ 20cm୙ྍ 1.1ᮍ‶ 16Ⅼ௨ୖ 
࠸ࡎࢀ࠿ࡢᇶ‽࡟ヱᙜࡋࡓሙྜࠊࣟࢥࣔᗘ 1ࠊࣟࢥࣔᗘ 2࡜ุᐃࡍࡿࠋ 
ࣟࢥࣔᗘ 1ࡣࣟࢥࣔࡀጞࡲࡗࡓ≧ែࠋࣟࢥࣔᗘ 2ࡣࣟࢥࣔࡀ㐍⾜ࡋࡓ≧ែࠋ 
⾲ 㻌 ࣟࢥࣔᗘࢸࢫࢺ⤖ᯝ 
㡯┠   ேᩘ 
❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺ ∦⬮ 40cm௨ୖྍ 17 
  ∦⬮ 40cm୙ྍ 6 
2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺ 1.3ᮍ‶ 0 
  1.3௨ୖ 23 
ࣟࢥࣔ 25 7Ⅼᮍ‶ 18 
  7Ⅼ௨ୖ 5 
❧ࡕୖࡀࡾࢸࢫࢺࡣ∦⬮ 40cm୙ྍࠊ2ࢫࢸࢵࣉࢸࢫࢺࡣ 1.3ᮍ‶ࠊ 





















ᖺ㱋㸦ṓ㸧 68.43±6.7 67.6±7.1 70.3±5.4 0.346 
㌟㛗㸦cm㸧 155.9±4.7 155.6±4.7 156.6±5.0 0.664 
య㔜㸦kg㸧 51.0±6.5 49.4±5.3 54.5±7.9 0.158 
BMI㸦kg/m2㸧 21.0±2.2 20.4±1.7 22.2±2.9 0.158 
య⬡⫫⋡㸦%㸧 26.6±6.5 24.7±6.1 30.9±5.4 0.029* 
㦵᱁➽㔞㸦kg㸧 19.8±1.9 19.8±1.8 19.9±2.4 0.948 
኱⭣➽㠃✚㸦cm2㸧 105.2±15.6 108.4±15.4 98.7±14.8 0.186 































ᥱຊ㸦kg㸧 24.0±5.2 25.0±3.7 21.7±7.4 0.300 
ᆶ┤࡜ࡧ㸦cm㸧 27.5±4.9 28.5±5.2 25.2±3.7 0.126 
඲㌟཯ᛂ᫬㛫
㸦msec㸧 
390.6±48.4 376.1±44.1 421.6±44.8 0.037* 
㛤║∦㊊ࣂࣛࣥࢫ
㸦sec㸧 
43.7±35.7 51.1±37.4 27.9±27.7 0.123 
ᗙ఩య๓ᒅ㸦cm㸧 40.2±5.5 40.8±5.9 39.0±4.9 0.483 
ᖹᆒ±ᶆ‽೫ᕪ  *㹮㸺0.05 
⾲   㦵ホ౯ 







኱⭣㦵㢕㒊 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0 0.759 
㦵ሷ㔞(mg) 3.2±0.5 3.2±0.6 3.2±0.3 0.738 
  㦵㠃✚(cm2) 5.0±0.3 5.0±0.4 5.0±0.2 0.929 
኱⭣㦵඲య 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.7±0.1 0.7±0.1 0.7±0.0 0.300 
㦵ሷ㔞(mg) 25.6±3.1 25.9±3.6 24.9±1.8 0.434 
  㦵㠃✚(cm2) 34.7±2.0 34.6±1.9 35.0±2.6 0.761 
⭜᳝ 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.9±0.2 0.8±0.2 0.9±0.1 0.268 
㦵ሷ㔞(mg) 36.7±6.6 35.8±6.6 38.6±6.7 0.384 
  㦵㠃✚(cm2) 42.2±3.5 42.3±3.5 41.7±3.6 0.703 
ᶨ㦵 㦵ᐦᗘ(mg/cm2) 0.3±0.1 0.3±0.1 0.3±0 0.546 
㦵ሷ㔞(mg) 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1 0.547 
  㦵ᖜ(cm) 2.0±0.2 2.0±0.2 2.0±0.1 0.789 
㋖㦵 stiffness 77.7±13.7 78.6±13.6 75.6±14.8 0.648 


































































ዡ㔞ࡣ࢝ࣝࢩ࣒࢘ 650mgࠊࣅࢱ࣑ࣥ Kࡣ 150μg࡜ࡍࡿ
୍᪉ࠊ᪥ᮏ㦵⢒㧼⑕Ꮫ఍࡟ࡼࡿࠊ㦵⢒㧼⑕ࡢண㜵࡜἞
⒪࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢝ࣝࢩ࣒࢘ࡢ᥎ዡᦤྲྀ㔞

































࢝ࣝࢩ࣒࢘(mg) 669.6±177.1 682.5±204.7 640.0±93.8 0.502 
ࣅࢱ࣑ࣥ K(μg㸧 218.8±96.5 205.1±94.8 250.0±100.5 0.316 
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